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Jogja Festival merupakan salah satu wadah bagi event-event seni 
kontemporer yang di didukung oleh dinas Pariwisata dan dinas Kebudayaan yang 
memiliki penyelenggaraan berkala setiap tahunnya. Event-event seni kontemporer 
yang tergabung dalam jogja festival hampir semuanya merupakan event yang telah 
diselenggarakan sejak lama seperti Asi Tri Jogja, Yogyakarta Gamelan Festival, 
Ngayogjazz, Artjog dan sebaganya. 
Aplikasi kalender event seni kontemporer di DIY dengan menggunakan 
notifikasi google calender dan pengarahan lokasi google map berbasis android 
adalah sebuah aplikasi yang dapat di gunakan pada perangkat mobile android 
dengan menyediakan informasi seputar event seni kontmporer di DIY yang 
tergabung dalam Jogja Festival. Para pengguna aplikasi dapat melihat informasi 
event yang diselenggarakan selama satu tahun, informasi event yang dapat di 
update secara berkala oleh event organizer atau petugas dari dinas berupa informasi 
sekilas event tersebut maupun susunan acaranya. Pengguna juga dapat 
menandainya dalam Google Calender melalui aplikasi ini agar pengguna tidak 
melewatkan event yang akan di selenggarakan serta pengguna juga akan di arahkan 
menuju lokasi event yang akan diselenggaran. Event organizer tidak hanya 
membagikan informasi mengenai event saja namun dapat memonitoring jumlah 
pengunjung yang akan menghadiri event tersebut. 
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